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Juan  Negrín López (Las Palmas de Gran Canaria, 1892 – París, 1956)
va ser cap del govern de la República en el període més llarg de la
guerra civil, i ho era en el moment d’anar a l’exili. Va morir a París el
12 de novembre de 1956. En ocasió del cinquantenari de la seva
mort s’ha organitzat, per medi de la Sociedad Estatal de
Conmemoriaciones Culturales, del ministeri de Cultura, un seguit
d’actes i exposicions, que han tingut un caràcter itinerant. A Barce-
lona l’exposició va radicar al Museu d’Història de la Ciutat, entre els
dies 21 de juny i 4 de novembre de 2007.
Negrín també va ser catedràtic de Fisiologia de la Facultat de Medi-
cina de Madrid, des de l’any 1922, i l’exposició va recollir també
aquesta faceta, evidentment en un pla més secundari.  En el mes
d’octubre es van fer dues conferències, una recollint l’activitat de
Negrín com a ministre d’Hisenda, i l’altra tractant aspectes de la
seva vida mèdica, i en concret les relacions amb l’escola de Fisiologia
de Barcelona.  Aquí aportem el text de la conferència feta al Museu
d’Història de la Ciutat de Barcelona el dia  10 d’octubre de 2007.
Juan Negrín té una obra mèdica bastant important principalment en
dos aspectes: la seva formació inicial alemanya, a l’institut de
fisiologia de Leipzig,  com a investigador i ja quan està a Madrid la
formació d’una escola de fisiòlegs, amb deixebles importants. I en
aquest aspecte de professor a la universitat de Madrid,va tenir una
relació molt fluida i cordial amb la càtedra de Fisiologia de Barcelo-
na, que portava el doctor August Pi Sunyer.
ALGUNS ANTECEDENTS. FORMACIÓ A LEIPZIG.
Negrín havia nascut el 3 de febrer de 1892 a Las Palmas, de família
que es podia considerar rica. Així hi demostrava el fet que poguessin
enviar el fill a estudiar una carrera a Alemanya. Molt jove, als quinze
anys, el 1907, ja va marxar, primer a Kiel, on va començar els
estudis de medicina. L’any següent, 1908, passa a la universitat de
Leipzig, on farà tota la  carrera d’estudiant  i s’iniciarà en la seva
activitat com a investigador.
El 3 d’agost de 1912, quan té vint anys, obté el grau de doctor en
medicina, a Leipzig, amb la tesi “Zur frage nach der genese der
Piqûre-Glycosurie”. El seu mestre era Theodor von Brucke, que ve-
nia de l’escola extraordinàriament prestigiosa desenvolupada per
Karl Ludwig.  Ben aviat, el 9 de febrer de 1914, es casa a Leipzig amb
Maria Mijailova Fidelman, una noia russa, que estava també com a
estudiant a Leipzig. Procedia de Iekaterinburg, on tenia els pares.
Tot això és abans de la guerra europea i de la revolució russa.
L’agost de 1914 comença la guerra i la situació a Alemanya es
capgira. El novembre de 1914 neix el seu primer fill, Juan Negrín que
li diran junior. Amb els anys serà metge i neurocirurgià, amb exercici
a l’exili a New York.  La situació alemanya es complica, tot i que té
bones perspectives professionals. El 1915 té un oferta com a Privat-
Dozent a l’Institut de Fisiologia de Leipzig, No ho accepta i el novembre
de 1915 torna a Espanya, a Las Palmas, on estarà poc temps. Venint
d’una universitat com la de Leipzig, i amb un bon laboratori de
recerca, la seva activitat  a Las Palmas, on no hi havia cap universitat,
té poc futur científic.
Aviat passarà a Madrid on, el 1916,  té una oferta de la Junta de
Ampliación de Estudios, per a crear un Laboratori de Fisiologia. L’any
següent aconsegueix una plaça de professor auxiliar interí a la càtedra
de Fisiologia de Madrid. El catedràtic era José Gómez Ocaña, que tenia
57 anys. Però Ocaña mor l’any 1919, prematuramente, als 59 anys.
El 4 de març de 1922 guanya la càtedra de Fisiologia de Madrid,
quan tenia just 30 anys i és nomenat secretari de la facultat de
medicina. Sovint era secretari el professor més jove. Després el
1927 és secretari de la Junta de la Ciutat Universitària de Madrid. És
un càrrec que li donarà molta feina, però també una bona
experiència en els intríngulis de la política universitària.
LES RELACIONS AMB CATALUNYA
Sembla que el primer contacte de Negrín amb els fisiòlegs catalans
el va fer el 1913, en ocasió d’un congrés de fisiologia.  I el tracte més
immediat va ser amb Jesús Bellido, que fou l’autèntic número dos
de l’escola de Barcelona. Fruit d’aquests contacte fou la publicació
en el volum de 1914 dels Treballs de la Societat de Biologia d’un
treball de Juan Negrín i Theodor von Brucke.
Després quan ja ha anat a Madrid les relacions són continuades.
L’any 1917 apareix un altre article als TSB, que són la publicació
més important de fisiologia a Espanya. I el mes de maig, dins de
les activitats de la Societat de Biologia, fa un curset, que valorat al
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cap dels anys té un signif icat històr ic per a la nostra
fisiologia.
L’any 1922, quan fa les oposicions a càtedra, Bellido és el secretari
del tribunal que li atorga el nomenament.  Les visites de fisiòlegs
catalans a Madrid són freqüents, així Ramon Turró, el mestre
respectat, fa una visita a la residència d’estudiants de Madrid, que
tindrà un cert ressò. Bellido va a  les reunions sobre ensenyament
de la medicina. I sobretot és important la relació amb Jesús Puche,
que fa una estada a Madrid, després guanya la càtedra de Salamanca,
d’on passarà a València i serà rector. Puche va fer una amistat
intensa amb Negrín que el recuperà en el  temps de guerra per a
organitzar la sanitat militar.
Un altre aspecte són les oposicions a càtedra. Hi hagué un pacte de
fet entre les escoles de Barcelona i Madrid per a tenir una certa
alternança en els nomenament, que evités les lluites aferrissades i
les enemistats posteriors. Hi ha un tema que val la pena de recordar.
Quan José María García Valdecasas, adjunt de Negrín,  guanyà la
càtedra el que va quedar “col·locat” va ser Jaume Pi-Sunyer i Bayo, fill
d’August però home d’una vàlua extraordinària. En la següent Jaume
Pi-Sunyer va guanyar la càtedra de Santiago i el que va quedar
“col·locat” va ser Severo Ochoa, però aquest s’hi va prendre malament
i va tenir una reacció negativa, tot i que transitòria, front a Negrín.
Francisco García Valdecasas, al cap dels anys catedràtic de Barce-
lona, era aleshores un investigador jove, membre de l’escola de
Negrín. Va viure aquella oposició, i ens ha explicat més d’una vegada,
que va ser una oposició neta, que Jaume Pi-Sunyer fa fer molts bons
exercicis i que en aquell moment tenia un curriculum, sobretot de
maduresa formativa, més desenvolupat que el de Ochoa, el qual
també va fer uns bons exercicis.
Les relacions posteriors ja no són amb Negrín sinó a través de la
seva escola. Dels dos germans Valdecasas que estaven amb Negrín, el
més gran, José María, va seguir tota la guerra al costat de Negrín, essent
el seu secretari personal quan era president del govern. Després s’hagué
d’exiliar, i a Praga va néixer el seu fill José María,  que ha mantingut una
bona relació continuada amb l’Acadèmia, i ha facilitat l’acord entre
l’Academia Nacional de Medicina de México i la de Catalunya. El germà
més petit, Francisco, va fer la guerra a  la banda que va guanyar (estava
a Galícia el juliol de 1936) i després va obtenir, el 1940, la càtedra de
farmacologia de Barcelona. De les relacions amb el seu germà i el
nebot, els dos de nom José María, n’ha vingut aquesta fructífera relació
entre les acadèmies de Catalunya i de Mèxic.
Valdecasas, petit diríem, tot  i malgrat el seu color polític, va mantenir
també els contactes amb els seus amics de l’exili, i així va portar
alguna vegada a Barcelona personalitats científiques d’aquest exili,
com Francisco Giral, fill de José Giral, farmacèutic, i també cap de
govern de la República,   a l’interior primer i a l’exili després.
Concretament Francisco Giral havia vingut a la facultat de medicina,
quan encara hi havia la dictadura, i després quan era president de
l’ARDE, formació política republicana. També va ser membre
corresponent de la nostra Acadèmia.
També va portar a Juan Negrín, junior, que fou nomenat Doctor Hono-
ris Causa de la Universitat de Barcelona, l’any 1981, en una tarda
freda i plujosa, amb molt mal temps i amb un Paranimf no massa
ple. Cal dir, i ell mateix ho va recordar, que amb el trasbals de la
guerra, Juan Negrín fill, que era estudiant, va acabar la carrera de
medicina a la facultat de la universitat de Barcelona, l’any 1938
quan tenia 22 anys.
Però l’acte més important que va fer Negrín en relació amb
l’Acadèmia, fou  la seva participació personal   en els actes del XXV
aniversari de la Societat de Biologia, la institució creada per August
Pi-Sunyer i que fou la base de tot el que va venir després en el camp
de la recerca i la difusió del català com a llengua científica. . El 14 de
desembre de 1937, en una Barcelona que estava sotmesa a
bombardeigs intensos per part de l’exèrcit contrari, Negrín va venir
a l’Acadèmia, i com  membre més antic de la llista de corresponents
de la Societat de Biologia, va fer una intervenció important. Sobretot
pel que simbolitzava, el reconeixement des del govern al que havia
fet l’escola de Fisiologia de Barcelona.
L’avís dirigit a Juan Negrín, -que avui resulta històric- per als inscrits
al curset de Fisiologia de la Societat de Biologia de Barcelona l’any
1917.
